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N 則  Y O T k  A c a d e m y  o f  s c i e n c e s ( M e m b e r , 1 9 9 0 - 1 9 9 3 )
P s y c h i a t r y  &  c l i  m c a l  N e u r o s c i e n c e ( A d v l s o r y  E d i t o r ,
社 会 に お け る 活 動
励 杣 1 欠 学 講 序 担 当 老 会 議 削 川 i 舌 人 代 表 ( 1 9 9 8 - )
厚 小 名 Π 米 科 学 技 術 恊 カ タ ス ク フ " ー ス 委 員 会 委 員  a 9 9 D
1 リ : 牛 名 小 央 桑 ' j i 排 議 会 W 側 き 委 貝 ( 1 9 8 6 - )
科 学 技 術 1 了 研 究 鼎 進 委 ↓ 1 会 委 R  住 9 8 8 - 1 9 9 の
脳 科 学 研 究 当 門 委 貝 会 委 a  ( 1 9 9 7 ー )
日 本 学 術 審 議 会 山 門 委 R  ( 科 学 研 究 費 分 科 会 )  a 9 9 5 - 1 9 9 7 )
1 _ 1 本 学 術 振 興 会 辯 査 会 山 門 委 R  ( 1 " 刈 何 究 員 等 都 査 会 ) ( 1 9 9 8 - 2 0 0 の )
国 立 劫 杣 ・ 杣 経 セ ン タ ー 杣 絲 研 究 所 ' 平 仙 委 a  ( ] 9 9 9 - )
国 立 粘 利 1 ・ 杣 経 セ ン タ ー 述 営 委 貝  a 9 9 9 - )
粘 杣 ・ 神 経 科 学 振 興 1 " 剛 . 汗 議 1 1  ( ] 9 9 8 - )
て ノ ν か ノ V 治 療 イ 1 Ⅱ 究 振 興 財 団 釣 し 」 i  a 9 8 8 - )
柿 神 杣 経 系 某 物 治 療 研 究 j ' 分 刊 l i ( 1 9 9 6 - 1 9 9 8 )
粘 神 神 経 ・ 【 伽 液 咲 繋 研 究 琳 団 ' f 議 貝 ( 1 9 9 9 - )
滋 賀 1 矢 科 大 学 外 部 詐 価 委 R  a 9 9 7 )
東 京 都 粘 杣 阪 学 総 介 研 究 所 外 部 瓢 モ 価 委 貝 ( 1 9 9 9 - )
岡 山 県 励 杣 衛 生 審 査 恊 議 会 委 1 1 ( 1 9 8 3 - 1 9 8 6 )
岡 山 県 心 身 障 冉 者 対 策 脇 議 会 委 ι 1 ( 1 9 8 4 - 1 9 8 6 )
宮 力 剣 1 , U 矢 部 会 茲 定 委 員 会 委 員 ( 1 9 9 6 - )
宮 城 以 精 神 科 救 急 艇 療 シ ス テ ム 検 討 闘 幣 委 員 会 委 U  ( 1 9 9 6 - )
宮 城 ! 1 ι 粘 杣 医 療 排 査 分 会 長 業 務 代 行  Q 9 9 4 - )
宮 城 喋 粘 杣 保 健 福 祉 審 法 会 委 貝  a 9 9 5 - )
宮 城 県 鞆 杣 保 健 福 祉 恊 会 常 仟 理 コ i 例 会 長 ( 1 9 9 4 - )
宮 城 県 柿 杣 保 健 職 親 制 度 運 営 恊 議 会 委 貝 会 委 貝 ( 1 9 8 7 ー )
宮 城 県 小 児 総 介 医 療 繁 備 の あ り ノ j 検 討 委 R 会 委 員  a 9 9 7 - 1 9 9 9 )
仙 台 市 励 杣 保 健 ネ 品 祉 排 議 会 委 R  ( 1 9 8 7 ー ) 会 長 ( 1 9 9 2 - )
仙 台 【 b 粘 祁 1 矢 療 審 在 会 委 ι 1 ( 1 9 9 6 - ) 会 長 ( 2 0 0 0 - )
仙 台 「 1 i 障 霄 者 施 鍍 挑 道 協 議 会 委 貝 ( 1 9 9 4 - )
仙 台 市 痴 呆 性 老 人 対 策 施 設 建 設 枇 想 等 策 定 委 員 会 委 員  a 9 9 2 )
1 9 9 8 - )
班 研 究 代 表 者
1 . ポ ジ ト ロ ン C T 等 を 用 い る 薬 物 依 存 メ カ ニ ズ ム の 解 明 ( 1 9 8 8 - 1 9 9 の
科 学 技 術 振 興 嗣 轄 費
2 . 薬 物 依 存 の 成 因 及 び 治 療 に 関 す る 研 究 ( 1 9 8 7 - 1 9 8 9 )
厚 小 竹 粘 袖 ・ 勧 経 疾 患 研 究 委 託 饗
3 . 薬 物 依 存 の 発 生 機 序 と 臨 床 及 び 治 療 に 関 す る 研 究 ( 1 9 9 2 - 1 9 9 4 )
厚 生 科 学 研 究 費 補 助 釡
4 . 依 存 竹 薬 物 に よ る 脳 内 桑 物 受 容 体 の 機 能 変 化 に 関 す る 分 子 ・ 牛 物 学 的 研 究 ( 1 9 9 7 - 1 9 9 9 )
厚 小 科 学 研 究 費 補 助 金
5 . 規 制 薬 物 の 依 存 メ カ ニ ズ ム と 慢 杜 桁 祁 阪 竹 に 関 す る 杣 経 科 学 的 研 究 ( 1 9 9 8 - 2 0 0 0 )
厚 生 科 学 研 究 費 袖 助 金
A.研究業績(外国三副
著書等
Sato M, Nakashima T (#001)
1くindling: secondary epilept0音enesis and catecholamines
Raven press, New York 19761くindling(ed, JA 訊lada), PP.103-116
Sato M, okamoto M 併002)
Electricalkindling and dopaminergic kindHng
Raven press, New York 19811くindliDg 2 (ed. JA wad ), PP.105-122
Sato M 併003)
1くindling and transference phenomenon between temporelcortex and lim・
bic structures in cats. AdvaDce in physi010gical sciences, V01.17, Brain
and Behavior (ed' Meszaros AG, BanyaiED , PP.509-516
Pergamon press, Budapest 1981
著 作 目 録
Sato M 併004)
Mesolimbic system and amygdaloid kindling
Kyoto symposia (ed. Buser pA, cobb wA, okuma T), PP,249-256
豆Isevier Biomedical, Alnsterdam
Sato M, ogawa T 併005)
Abnormalbehavior in epilepsy and catecholamine
Neurohansmitters, seizures a11d Epilepsy Ⅱ(ed. F故ie110 RG et aD, PP.1-10
Raven press, New York 1984
1
Sato M, Kaj北a s, okamoto M 併006)
Amygdaloid kindling and thyrotropin releasing hormone
1くindling3 (ed.W'adaJA), PP319-332 Ravenpress, NewYork 1986
Sato M et al(#007)
1くindling and excitatory amino acids.
1ζindling4(ed. wadaJA), PP.241-252 Plenumpress, NewYork 1990
Sato M (#008)
A lastingvulnerability to psychosis in patients with previouS 入仏P psycho・
Sis. The Neurobi010gy of Drug and Alcohol Addiction(ed. Kalivas pN,
Ann New YorkAced sci 1992Samson HH),654, PP.160-170
Sato M 併009)
Case AY 、 First episode schizophrenia. Teaching and Learning about
Schizophrenia(ed. Andreasen NC, Bogerts B, sato M et aDPP.21-23
World psychiatricAssocietion 1994
1982
2S a t o  M ,  M a t s u o k a  H ,  M a t s u m o t o  K ,  M i w a  s  ( # 0 1 0 )
B i 0 1 0 g i c a l p s y c h i a t r y :  N e u r o p h y s i 0 1 0 g i c a l A p p r o a c h ,
I m a g e s  i n  p s y c h i a t r y  J a p a n :  N e u r o p h y s i 0 1 0 g y , 1 m a g e s  i n  p s y c h i a t r y :  J a ・
P a n  ( E d .  N a k a n e  Y ,  R a d f o r d  M ) ,  P P . 1 4 9 - 1 6 9
W o r l d  p s y c h i e t r i c A s s o c i a t i o n  1 9 9 9
( 共 著 )
O t s u k i s ,  s a t o  M ,  A k i y a m a  K  併 0 1 1 )
I n c r e a s e d  H 、 s p i p e r o n e  b i n d i n g  s i t e s  i n  n u c l e u s  a c c u m b e n s  a n d  o l f a c t o r y
t u b e r c l e  r e l a t e d  t o  b e h a v i o r a l h y p e r s e n s i t i v i t y  b y  l o n g ・ t e r m  m e t h a m p h e t ・
a l n l n e 、
O k a m o t o  M ,  M o r i t a  K ,  s a t o  M ,  w a d a  J A  ( # 0 1 2 )
T h e  r o l e  o f s u b s t 帥 t i a  i n n o m i n a t a  i n  t h e  e x p r e s s i o n  o f s o m a t o m o t o r  m a n i ・
f e s t a t i o n s  o f t e m p o r a 1 1 0 b e  s e i z u r e s
R a v e n  p r e s s ,  N e w  Y o r k  1 9 8 6
1 く i n d H n g  3  ( e d . w a d a  J A ) ,  P P . 1 0 7 - 1 2 3
O k a m o t o  M ,  s a t o  M  e t  a l ( # 0 1 3 )
T h e  r o l e  o f t h e  h i p p o c a m p a l s y s t e m  i n  t h e  e p i l e p t i c t r a n s f e r e n c e  p h e n o m ・
e n o n  o f k i n d l i n g
1 く i n d l i n g 4  ( e d .  W ' a d a J A ) ,  P P . 3 7 1 - 3 8 2  P l e n u m  p r e s s ,  N e w  Y o r k  1 9 9 0
N u m a c h i Y ,  Y o s h i d a  s ,  s a t o  M  e t  a 1 併 0 1 4 )
A l t e r a t i o n 血 b i o d i s t r i b u t i o n  o f  c 、 m e t h a m p h e t a m i n e ( M A P ) ,  C ・ 入 I A P  即 d
1 1 、 N 、 i s o p r o p y l 、 i o d a m p h e t a m i n e  i n  M A P ・  a n d  c o c a i 1 1 e ・ s e n s i t i z e d  a n i l n a l s
T h e  N e u r o b i 0 1 0 部  o f D r u g  a n d  N c o h o l A d d i c t i o n ( e d .  K a Ⅱ i v a s  p N ,  s a m s o n
A n n  N e w Y o r k  A c a d  s c i  1 9 9 2
H H ) , 6 5 4 ,  P P . 1 5 3 - 1 5 0
M o r i m o t o  K ,  s a t o  M  ( # 0 1 励
N M D A  r e c e p t o r c o m p l e x  a n d  N n d l i n g  m e c h a n i s m s
M o l e c u l a r  N e u r o b i 0 1 0 g y  o f E p i l e p s y ( e d .  E n g e l J  J r  e t  a D ,  E p i l e p s y  R e s
E l s e v i e r  s c i e n c e  p u b l i s h e r s ,  N n s t e r d a m  1 9 9 2
S U P P I . 9 : 2 9 7 - 3 0 5 ,
M o r i m o t o  K ,  s a t o  H ,  o s a w a  M ,  s a t o  M  ( # 0 1 6 )
C o n t r i b u t i o n  o f k i n d l i n g  t o  c l i n i c a l  e p i l e P 加 1 0 部
N n d l i n g  5 ( e d .  c o r c o r a n  M ) ,  P P . 4 8 5 - 4 9 4
P s y c h o b i 0 1 0 g y  o f  s c h i z o p h r e n i a ( e d .  N a n b a  M ,  K a i y a  H ) ,  P P . 1 8 3 - 1 9 3 ,
P e r g a m o n  p r e s s ,  o x f o r d  1 9 8 2
P l e n u m  p r e s s ,  N e w  Y o r k  1 9 9 6
M a t s u o k a  H ,  M a t s u m o t o  K ,  Y a m a z a k i H , 1 n o s a k a  T ,  s a i t o  H ,  u e n o  T ,  s a t o  M
( # 0 1 7 )
P e r c e p t u a l  d i s o r g a n i z a t i o n  a n d  r e t a r d e d  p o t e n t i a l i n  r e m i t t e d
S c h i z o p h r e n i c s
I t e c e n t A d v a n c e s i n  E v e n t ゛ R e l a t e d  B r a i n  p o t e n t i a l R e s e a r c h ( e d .  o g u r a  c ,





Sato M, onishiT, otsukiS 併019)
Integrating functions ofthe prefrontalcortex on emotionalbehaviors
Folia psychiatr Neurol Japn,25:283-2931971
Sato M, wada JA (#020)
登ypothalamicaⅡy induced defensive behavior and various neuroactive
agents
Folia psychiatr NeurolJapn,28:101-1061974
Sato M, Nakashima T (#021)
1くindling: secondary epileptogenesis, sleep and catecho】amines
Canad J Neurolsci,2:539546 1975
Sato M (#022)




A study on psychomotor epilepsy with "kindled" cat preparations
Folia psychiatr NeurolJapn.30:425-4341976
Sato M (#024)
Functionalchangesin the caudate and accumbens nucleiduring amygda・
10id and hippocampalseizure developmentin kindled cats
FOHa psychiatr NeurolJapn,31:501-512197フ
Sato M, HikasaN, otsukis (#025)
Experimental epilepsy, psychosis and dopamine receptor sensitiV北y
Biol psychiatry,14:537-539 1979
Sato M 併026)
Progress in neurophysi010gical study on epilepsy with kindling prepara・
tions
Folia psychiat NeurolJapn,34:205-2151980
Sato, M, Tomoda T, Hikasa N, otsuM S (#027)
Inhib託ion ofamygdaloid Mndlingby chronic pretreatmentwith cocaine or
methamphetamine
Epilepsia,21:497-507 1980
Sato M et al(#028)
Amygdaloid kindling and cerebrospinalcyclic nucleotides
Biol psychiatry,16:763-フ71 1981
Sato M 併029)
Long・1asting hypersensitivity 加 methamphetamine f0110wing amygdaloid




4S a t o  M  e t  a 1 併 0 3 0 )
A c u t e  e x a c e r b a t i o n  o f P 良 r a n o i d  p s y c h o t i c  s t a t e  a f t e r  l o n g ・ t e r m  a b s t i n e c e
i n  p a t i e n t s  w i t h  p r e v i o u s  m e t h a m p h e t a m i n e  p s y c h o s i s
1 9 8 3
B i o l  p s y c h i a t r y , 1 8 : 4 2 9 - 4 4 0
S a t o  M  e t  a l ( # 0 3 1 )
A n t i e p H e p t i c  e 丘 e c t s  o f t h y r o t r o p i n ・ r e l e a s i n g  h o r m o n e  a n d  北 S  n e w  d e r i v a ・
t i v e ,  D N 、 1 4 1 7 ,  e x a m i n e d  i n  f e H n e  a m y g d a l o i d  k i n d l i n g  p r e p a r a t i o n ,
1 9 8 4
E p i l e p s i a , 2 5 : 5 3 7 - 5 4 4
S a t o  M ,  M o r i w a k e  T  ( # 0 3 2 )
P o s t i c t a l s e i z u r e  i n h i b i t i o n  i n  a m y g d a l o i d  k i n d l e d  c a t s
1 9 8 4
E p i l e p s i a , 2 5 : 5 4 5 - 5 5 0
S a t o  M  ( # 0 3 3 )
A c u t e  e x a c e r b a t i o n  o f m e t h a m p h e t a m i n e  p s y c h o s i s  a n d  l a s t i n g  d o p a m i n ・
e r g i c  s u p e r s e n s i t i v i t y  -  a  c l i n i c a l  s u N e y
1 9 8 6
P s y c h o p h a r m a c 0 1 0 g y , 2 2 : 7 5 1 - 7 5 6
S a t o  M ,  F u j i w a r a Y  ( # 0 3 4 )
B e h a v i o r a l a n d  n e u r o c h e m i c a l c h a 1 1 g e s  i n  p u p s  p r e n a t a 1 1 y  e x p o s e d  t o  m e t 1 1 ・
a m p h e t a m i n e .
1 9 8 6
B r a i n  &  D e v e l o p m e n t , 8 : 3 9 0 - 3 9 6
S a t o  M  e t  a l ( # 0 3 5 )
P s y c h o s i s  o f e P 丑 e p s y  ・  a n  a p p r o a c h  t o  a  b i 0 1 0 g i c a l b a s i s  f o r  p o s t i c t a l  a n d
i n t e r i c t a l  p s y c h o s e s
1 9 8 9
J a p n  J  p s y c h i a t  N e u r 0 1 , 4 3 : 4 0 5 - 4 1 0
S a t o  M  ( # 0 3 6 )
M e t a m f e t a m i n a  a b u s o ,  d i p e n d e n z a  e  p s i c o s i n e l p a e s e  d e l s 0 1 1 e v a n t e
1 9 9 4
M e d i c i n a  s W 1 1 W  t o s s i c o d ゆ e n d e n z e . 1 : 4 8 - 5 1
S a t o  M  ( # 0 3 7 )
A l g o r i t h m  f o r  s c h i z o p h r e n i a  i n J a p a n
1 9 9 5
P s y c h o p h a r m a c o l  B U 1 1 , 3 1 : 5 0 1 - 5 0 4
S a t o  M  e t  a l ( # 0 3 8 )
N g o r i t h m  f o r  t h e  t r e a t m e n t  o f s c h i z o p h r e n i a  i n  J a p a n
1 9 9 9
I n t e r n a t i o n a l  J  p s y c h i a t T y  c l i n  p r a c t i c e , 3 : 2 7 1 - 2 7 6
( 共 著 )
K u m a s h i r 0 1 1 ,  s a t o  M ,  H i r a t a  J ,  B a b a  o ,  o t s u k i S  併 0 3 9 )
S l e e p  a p n e a  a n d  s l e e p  r e g u l a t i n g  m e c h a n i s m  ・  a  c a s e  e f f e c t i v e l y  t r e a t e d
W 北 h  m o n o c h l o r i m i p r a m i n e
1 9 7 1
F o l i a  p s y c h i a t r  N e u r o l J a p n , 2 5 : 4 1 - 4 9
Iuada JA, sato M 併040)
Directedness ofdefensive emotional behavior and motivation for aversive
Iearning
Exper Neur010gy,40:445-456 1973
Wada JA, sato M (#041)
Antiepileptic properties of △・tetrahydrocannabin01
Exper Neur010gy,39:157-165 1973
WadaJA, sato M (#042)
Generalized convulsive sei乞Ures induced by daily electricalstimulation of
the amygdala in cats
Neur010gy,24:565-575 1974
Iuada JA, sato M, corcoran ME (#043)
Persistent seizure susceptibility and recurrent spontaneous seizures in
kindled cats
Epilepsia,15:465-478 1974
Wada JA, sato M (#044〕
The generalized convulsive seizure state induced by daily electricalstimu、
Iation ofthe amygdala in split brain cats
Epilepsia,16:417-430 1975
WadaJA, sato M, MccaughranJAJr 併045)
Cortical electrographic correlates of convulsive seizure development in、
duced by electrical stimulation ofthe amygdala in rats and cats.
Folia psychiatr NeurolJapn,29:329-3391975
WadaJA,訊lakeA, sato M, corcoran ME 併046)
Antiepileptic and prophylactic effects oftetrahydroca11nabinols in alnygda・
10id kindled cats
Epilepsia,16:503-510 1975
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N n d l i n g 法 .
中 枢 神 経 実 験 法 ( 山 下 格 , 山 内 俊 雄 編 ) ,  P P . 2 1 6 - 2 4 2
北 海 道 大 学 出 版 , 1 9 8 4
永 編 ) ,  P P . 2 5 3 - 2 7 1
東 京 医 学 社 ,
1 9 8 0
佐 藤 光 源 , 森 本 清 ( # 1 3 9 )
て ん か ん の 病 態 生 理 ・ 生 化 学
精 神 科 M o o k 7  「 て ん か ん の 身 体 精 神 障 害 」
1 9 8 3
1 9 8 0
( 佐 藤 時 次 郎 編 ) , 即
金 原 出 版 ,
8  - 2 0






















































佐 藤 光 源 ( # 1 5 1 )
覚 醒 剤 精 神 病 モ デ ル か ら み た 精 神 分 裂 病 の 成 因 論
朝 倉 書 店 ,
精 神 分 裂 病 ( 木 村 敏 ほ 力 崎 励 , P P . 3 2 6 - 3 3 7
佐 藤 光 源 ( # 1 5 2 )
分 裂 病 症 状 の 発 現 ・ 再 現 に か か わ る 脳 の 脆 弱 性
星 和 書 店 ,
神 経 精 神 薬 理 1 9 9 0 ,  P P . 1 0 3 - 1 0 7
佐 藤 光 源 ( # 1 5 3 )
精 神 分 裂 病 の 再 発 と 慢 性 化
文 光 堂 ,
精 神 医 学 の 進 歩 と 動 向 ( 大 月 三 R 畍 肩 ) , 即 認 ・ 4 3
佐 藤 光 源 , 沼 知 陽 太 郎 , 吉 田 寿 美 子 ( # 1 5 4 )
生 物 学 的 精 神 医 学 に お け る 分 裂 病 概 念 に つ い て
精 神 分 裂 病 は ど こ ま で わ か っ た か ( 町 山 幸 題 ,
佐 藤 光 源 ( # 1 5 5 )
急 性 精 神 病 臨 界 期 に お け る 非 随 意 体 験 に 関 す る 考 察
中 山 書 店 ,
精 神 科 症 例 集 , 精 神 分 裂 病 Ⅱ , P P . 2 3 7 - 2 5 4
佐 藤 光 源 併 1 5 6 )
覚 せ い 剤 に よ る 精 神 異 常 の 臨 床
覚 せ い 郵 H 衣 存 症 ( 柳 田 知 司 , 逸 見 武 光 編 ) , P P . 6 7 - 8 5  中 外 医 学 社 ,
佐 藤 光 源 ( # 1 5 7 )
実 験 て ん か ん の 現 状 と 将 来
て ん か ん 研 究 の 最 前 線 ( 田 中 達 也 編 ) , P P . 1 6 0 - 1 6 6
ラ イ フ サ イ ニ 、 ン ス ,
佐 藤 光 源 , 松 岡 洋 夫 ( # 1 5 8 )
精 神 分 裂 病 の 発 症 脆 弱 性 .
脳 機 能 の 解 明 一 分 子 か ら 病 態 ま で ( 赤 池 紀 扶 , 小 暮 久 也 編 ) ,
創 風 社 ,
P P . 2 3 4 - 2 4 4
佐 藤 光 源 ( # 1 5 9 )
大 脳 皮 質 キ ン ド リ ン グ の 特 徴
て ん か ん 研 究 の 最 前 線 ( 田 中 達 也 , 国 本 雅 之 編 )
,  P P . 1 1 0 - 1 1 7
ラ イ フ ・ サ イ エ ン ス ,
佐 藤 光 源 ( # 1 6 0 )
て ん か ん の 診 断 と 鑑 別 診 断 .
専 門 医 の た め の 精 神 医 学 ( 西 園 昌 久 ほ か 編 ) , P P . 4 2 9 - 4 3 1
医 学 書 院 ,
佐 藤 光 源 ( # 1 6 1 )
精 神 科 治 療 の ガ イ ド ラ イ ン .
専 門 家 の た め の 精 神 医 学 レ ビ ュ ー ' 9 8 , P P 2 4 1 - 2 4 5  総 合 医 学 社 ,
佐 藤 光 源 , 松 本 和 紀 ( # 1 6 2 )
覚 せ い 剤 依 存 と 関 連 精 神 障 害
臨 床 精 神 医 学 講 座 , 第  8  巻 ( 佐 藤 光 源 , 洲 脇 寛 編 )  P P . 2 2 2 - 2 3 5
中 山 書 店 ,
1 9 9 8
1 9 9 4
1 9 9 0
樋 口 輝 彦 編 ) ,  P P  3 5 - 7 8
星 和 書 店 ,  1 9 9 2
1 9 9 9
1 9 9 1
1 9 9 2
1 9 9 6
1 9 9 3
1 9 9 3
1 9 9 8

















































佐 藤 光 源 ほ か 併 1 7 6 )
肩 桃 核 , 背 仰 H 毎 馬 焦 点 発 作 に 対 す る P e n t e t r a z 0 1 賦 活 効 果 の 差 異
1 9 7 5
医 学 と 生 物 学 , 9 0 : 3 4 2 - 2 4 8
佐 藤 光 源 ほ か 併 1 7 フ )
" 燃 え 上 が り 効 果 ' ( 亙 τ l d 1 血 g e a ' e c t ) ー て ん か ノ V の 予 防 効 果 検 定 法 と し て の 応 用
1 9 7 6
医 学 の あ ゆ み , 9 8 : 7 8 6 - 7 8 8
佐 藤 光 源 ほ か ( # 1 7 8 )
" K i n d l i n g p r e p a r a t i o n " を 用 い た て ん か ん の 実 験 的 研 究 一 中 隔 野 発 作 と 精 神 運
動 発 作 と の 関 連 に つ い て
脳 と 神 経 , 2 8 : 6 6 7 - 6 7 9
1 9 7 6
佐 藤 光 源 , 中 島 豊 爾 , 大 月 三 郎 併 1 7 9 )
肩 桃 核 , 海 馬 , 中 隔 野 焦 点 発 作 に 対 す る P e n t e t r a z 0 1 賦 活 効 果 と 脳 内 ア ミ ン 減
少 と の 関 連
1 9 7 6
脳 研 究 会 誌 , 2 : 1 3 8 - 1 3 9
佐 藤 光 源 ほ か ( # 1 8 0 )
け い れ ん 準 備 性 と 脳 内 カ テ コ ラ ミ ン ・ k i n d l i n g p N p a r a t i o n を 用 い た 実 験 的 研
究 . 脳 と 神 経 , 2 8 : 4 7 1 - 4 7 フ
1 9 7 6
佐 藤 光 源 ほ か ( # 1 8 1 )
S o d i u m  D i 、 N 、 p r o p y l a c e t a t e ( D P A ) の て ん か ん 予 防 効 果 と 1 亢 け い れ ん 効 果 に
k i n d Ⅱ n g p N p a r a t i o n を 用 い た 実 験 的 研 究
つ い て
1 9 7 フ
脳 と 神 経 , 2 9 : 1 2 6 7 - 1 2 7 5
佐 藤 光 源 ほ か ( # 1 8 2 )
L 、 D o p a 腸 溶 錠 ( C S 、 3 3 2 、 S E ) を 用 い た パ ー キ ン ソ ニ ス ム に 対 す る し ・ D o p a 療 法 '
1 9 7 フ
診 断 と 治 療 , 6 5 7 6 1 - 7 6 6
佐 藤 光 源 ほ か ( # 1 8 3 )
脳 ド ー パ ミ ン 受 容 器 の 感 受 性 と て ん か ん 発 作 の 形 成 一 精 神 病 と て ん か ん と の
関 係
1 9 7 フ
医 学 の あ ゆ み , 1 0 3 : 6 2 5 - 6 2 6
佐 藤 光 源 ほ か ( # 1 8 4 )
辺 緑 系 発 作 の 形 成 に 伴 う 尾 状 核 と 側 坐 核 の 反 応 性 の 変 化 .
1 9 7 フ
脳 波 と 筋 電 図 , 5 : 8 9 - 1 0 2
佐 藤 光 源 ( # 1 8 5 )
少 量 の 再 注 射 に よ り 急 性 幻 覚 妄 想 、 状 態 を 示 し た 7 症 例
1 9 7 8
精 神 医 学 , 2 0 : 6 4 3 - 6 4 8
佐 藤 光 源 , 日 笠 尚 知 , 大 月 三 郎 併 1 8 6 )
K i n d l e d  c o n v u l s i o n に 文 寸 す る n o m i f e n s i n e と i m i p r a m i n e の 効 果 ー ド ー ノ { ミ ン
の け い れ ん 抑 制 効 果 に つ い て
1 9 7 8
精 神 経 誌 , 8 0 : 4 2 5 - 4 2 8
佐 藤 光 源 ほ か ( # 1 8 7 )
コ カ イ ン 慢 性 投 与 に よ る 逆 耐 性 現 象 の 研 究 一 d o p a m i n e M n 田 i n g  と e l e c t r i c a l
k i n d l i n 宮 の 比 較 検 討 .
1 9 7 8















































佐 藤 光 源 併 2 0 2 )
精 神 分 裂 病 , て ん か ん と 燃 え 上 が り 現 象 ( 教 授 就 任 記 念 論 文 )
1 9 8 7
東 北 医 学 会 誌 , 1 0 0 : 2 2 3 - 2 2 6
佐 藤 光 源 ( # 2 0 3 )
精 神 分 裂 病 の 再 発 を め ぐ る 諸 問 題
日 本 精 神 病 院 協 会 誌 , 1 9 : 1 2 - 1 9
1 9 9 0
佐 藤 光 源 ( # 2 0 4 )
分 裂 病 症 状 の 発 現 ・ 再 現 に か か わ る 脳 の 脆 弱 性 一 薬 物 精 神 病 か ら の ア プ ロ ー チ
神 経 精 神 薬 理 , 1 3 : 8 5 - 8 9
1 9 9 1
佐 藤 光 源 , 樋 口 輝 彦 併 2 0 5 )
精 神 疾 患 の 再 発 を め ぐ っ て
脳 と 精 神 の 医 学 , 3 : 2 0 7 - 2 0 9
佐 藤 光 源 併 2 0 6 )
精 神 病 世 界 へ の 展 開 と 非 随 意 体 験
I M A G O , 3 : 8  - 1 0
佐 藤 光 源 , 田 代 修 子 併 2 0 7 )
覚 醒 剤 精 神 病 一 あ る 行 方 不 明 の 乱 用 者 を め ぐ っ て
イ マ ー ゴ , 4 : 1 5 3 - 1 6 1
佐 藤 光 源 , 吉 田 寿 美 子 , 沼 知 陽 太 郎 ( # 2 0 8 )
て ん か ん と 精 神 病 と の 生 物 学 的 関 連
脳 と 精 神 の 医 学 , 4 : 8 3 - 8 5
佐 藤 光 源 ( # 2 0 9 )
診 療 に お け る 分 裂 病 概 念 と 病 者 の 仔 幻
精 神 科 治 療 学 , 8 : 1 0 2 7 - 1 0 3 2
佐 藤 光 源 併 2 1 0 )
老 年 期 の う つ 病 と 痴 呆
老 年 期 痴 呆 研 究 会 誌 , フ : 6 6 - 7 0
山 崎 英 樹 , 国 吉 和 秀 , 佐 藤 光 源 ほ か ( # 2 1 1 )
老 年 期 に お け る 重 度 痴 呆 の 類 型 分 類 一 画 像 所 見 と の 対 応 .
老 年 精 神 医 学 , 5 : 1 9 9 - 2 1 4
佐 藤 光 源 ( # 2 1 2 )
履 歴 現 象 .
臨 床 精 神 医 学 , 2 4 : 4 8 5 - 4 8 7
佐 藤 光 源 併 2 1 3 )
キ ン ド リ ン グ に よ る て ん か ん の 病 態 解 明 ,
第 2 4 回 日 本 医 学 会 誌 ,  P P . 5 3 2 - 5 3 3
佐 藤 光 源 ( # 2 1 4 )
薬 物 依 存 症 の 治 療
臨 床 精 神 医 学 , 増 刊 号 : 3 2 - 3 3
佐 藤 光 源 ( # 2 1 5 )
多 重 人 格 と 精 神 分 裂 病 の は ざ ま '
宮 城 県 医 師 会 報 , 5 9 6 : 5 0 8 - 5 1 2
1 9 9 5
1 9 9 5
1 9 9 2
1 9 9 2
1 9 9 3
1 9 9 3
1 9 9 3
1 9 9 4
1 9 9 4
1 9 9 5






















































和 気 章 , 熊 代 永 , 佐 藤 光 源 ほ か ( # 2 2 9 )
C a r d i a z 0 1 賦 活 ネ コ に お け る 脳 直 流 電 位 の 変 化 .
1 9 7 0
医 学 と 生 物 学 , 8 1 : 1 2 7 - 1 3 0
上 藤 恵 子 , 佐 藤 光 源 ほ か ( # 2 3 0 )
ネ コ 前 頭 部 破 壊 に よ る 視 床 下 部 情 動 閥 値 の 変 化 .
1 9 7 1
医 学 と 生 物 学 , 8 2 : 5 7 - 6 2
末 丸 紘 三 , 熊 代 永 , 佐 藤 光 源 ほ か ( # 2 3 1 )
乏 血 性 異 常 知 覚 時 の S E R .
臨 床 脳 波 , 1 4 : 8 0 - 8 8
1 9 7 2
高 橋 幸 夫 , 和 気 章 , 平 田 潤 一 郎 , 佐 藤 光 源 ( # 2 3 2 )
自 己 誘 発 性 て ん か ん の 1 例 一 そ の 誘 発 機 序 な ら び に 行 動 療 法 的 試 み
精 神 経 誌 , 7 4 : 6 4 7 - 6 5 6
1 9 7 2
高 橋 幸 夫 , 和 気 章 , 佐 藤 光 源 ほ か ( # 2 3 3 )
症 性 斜 頚 に 対 す る 行 動 療 法 ( 系 統 的 脱 感 作 法 を 用 い て )
精 神 身 体 医 学 , 1 4 : 1 2 3 - 1 2 9
1 9 7 4
横 山 茂 生 , 渡 辺 昌 祐 , 久 保 信 介 , 佐 藤 光 源 ほ か ( # 2 3 4 )
二 重 盲 検 法 に よ る O x y p e r t i n e と d i a z e p a m の 各 種 神 経 症 に 対 す る 薬 効 比 較 .
薬 物 療 法 , 9 : 1 8 5 - 1 9 6
1 9 7 6
長 尾 卓 夫 , 大 下 俊 則 , 佐 藤 光 源 ほ か 併 2 3 5 )
遅 発 性 ジ ス ト ニ ア 患 者 の § 途 夜 ア ミ ン 代 謝 物 質 と 環 状 ヌ ク レ オ チ ド .
1 9 7 フ
神 経 化 学 , 1 6 : 9 - 1 2
山 本 光 利 , 佐 藤 光 源 ほ か ( # 2 3 6 )
精 神 症 状 を 呈 し た 特 発 性 血 小 板 減 少 性 紫 斑 病 ( 1 T P ) の 一 例 .
1 9 7 8
精 神 医 学 , 2 0 : 1 2 2 3 - 1 2 2 8
福 井 秀 明 , 池 田 久 男 , 佐 藤 光 源 , 日 笠 尚 知 , 大 月 三 郎 ( # 2 3 7 )
向 精 神 薬 服 用 中 に み ら れ る 周 期 性 四 肢 麻 癖
1 9 7 9
精 神 医 学 , 2 1 : 9 8 1 - 9 8 9
高 橋 幸 夫 , 佐 藤 光 源 , 和 気 章 , 大 月 三 郎 , 大 西 俊 和 ( # 2 3 8 )
神 経 症 と ポ リ グ ラ フ 反 応
1 9 7 9
心 身 医 学 , 1 9 : 2 0 7 - 2 1 3
高 橋 幸 夫 , 佐 藤 光 源 , 洲 脇 寛 , 大 西 俊 和 , 和 気 章 , 大 月 三 郎 ( # 2 3 9 )
神 経 症 と ポ リ グ ラ フ 一 不 安 唖 力 繹 発 作 を 主 訴 と す る 神 経 症 の 系 統 的 脱 感 作 療 法
1 9 7 9
心 、 身 医 学 , 1 9 : 3 8 9 - 3 9 5
友 田 孝 子 , 佐 藤 光 源 ほ か 併 2 4 0 )
メ ト ア ン フ ェ タ ミ ン 慢 性 投 与 に 伴 う 髄 液 及 ぴ 血 奬 中 環 状 ヌ ク レ オ チ ド の 変 化
1 9 7 9
精 神 神 経 薬 理 , 1 : 2 3 5 - 2 3 8
秋 山 一 文 , 佐 藤 光 源 , 大 月 三 郎 ( # 2 4 1 )
M e t h a m p h e t a m i n e 慢 性 投 与 に よ る ゜  H ・ s p i p e r o n e 高 親 和 性 結 合 部 位 の 変 化 .
1 9 8 1
神 経 化 学 , 2 0 : 6 8 . 7 1
秋 山 孝 子 , 佐 藤 光 源 , 大 月 三 郎 併 2 4 2 )
P r o b e n e c i d 誘 発 け い れ ん と 髄 液 中 環 状 ヌ ク レ オ チ ド ー k i n d l i n g p r e p a r a t i o n
を 用 い た 研 究
1 9 8 1













































小 川 俊 彦 , 森 分 隆 , 佐 藤 光 源 ほ か ( # 2 5 6 )
T R H a n a l o g ( D N 、 1 4 1 7 ) の 発 作 後 抑 制 期 に 与 え る 影 響 ー キ ン ド リ ン グ モ デ ル
を 用 い た 研 究 .
1 9 8 4
脳 と 神 経 , 3 6 : 9 5 1 - 9 砧
柏 原 健 一 , 秋 山 孝 子 , 佐 藤 光 源 ほ か ( # 2 5 7 )
動 物 の m e t h a m p h e t a m i n e 異 常 行 動 に 及 ぼ す h a l o p e r i d 0 1 ,  s u l p i r i d e ,
1 9 8 4
C a e r u l e t i d e の 効 果 . 精 神 神 経 薬 理 , 6 : 1 8 1 - 1 8 9
佐 藤 光 源 ほ か ( # 2 5 8 )
柏 原 健 一 , 藤 原
型 皇
^ ,
メ タ ン フ ェ タ ミ ン 逆 耐 性 形 成 に 及 ぼ す ハ ロ ペ り ド ー ル デ カ ノ エ ー ト の 効 果 .
1 9 8 4
神 経 化 学 , 2 3 : 1 2 6 - 1 2 8
佐 藤 光 源 ( # 2 5 9 )
柏 原 健 一 , 藤 原
壁 虹
占 王 ,
メ タ ン フ ェ タ ミ ン 逆 耐 性 に 及 ぽ す ハ ロ ペ り ド ー ル 持 続 投 与 の 効 果
1 9 8 4
精 神 神 経 誌 , 8 6 : 9 2 8 - 9 3 2
梶 田 三 郎 , 森 分 隆 , 佐 藤 光 源 ほ か 併 2 6 0 )
キ ン ド リ ン グ て ん か ん モ デ ル に お け る T R H 機 構 の 関 与
1 9 8 4
神 経 化 学 , 2 3 : 1 4 1 - 1 4 3
曽 良 一 郎 , 西 紋 孝 一 , 佐 藤 光 源 ほ か 併 2 6 1 )
感 情 病 , 精 神 分 裂 病 に お け る 血 奬 遊 雜 M H P G , デ キ サ メ サ ゾ ン 抑 制 試 験 , 血
清 C P K .
神 経 化 学 , 2 3 : 1 8 6 - 1 8 8
柏 原 健 一 , 佐 藤 光 源 ほ か ( # 2 6 2 )
M e t h a m p h e t a m i n e 長 期 投 与 で み ら れ た ラ ツ ト の 異 常 行 動 の 変 化 .
1 9 8 5
薬 物 ・ 精 神 ・ 行 動 , 5 : 2 6 1 - 2 7 0 ,
佐 藤 光 源 ほ か ( # 2 6 3 )
唯 宜
梶 田 三 郎 , 藤 原
^ ,
覚 醒 剤 精 神 病 モ デ ル に お け る 脳 内 T R H 系 の 変 化 、
1 9 8 5
神 経 化 学 , 2 4 : 4 5 4 - 4 5 6 ,
佐 藤 光 源 ほ か ( # 2 6 4 )
皇 t
原 田 俊 樹 , 蕨 原
^ ,
抗 精 神 病 薬 Z o t e p i n e の セ ロ ト ニ ン ( 5 H T 、 1 , 5 H T ・ 1 A , 5 H T ・ 1 B , 5 H T ・ 2 ) 受 容
体 に 対 す る 作 用 に つ い て .
1 9 8 5
神 経 化 学 , 2 4 : 5 4 1 - 5 4 3
原 田 俊 樹 , 柏 原 健 一 , 佐 藤 光 源 ほ か ( # 2 6 励
ト 線 条 体 、 1 、 叩 i p 0 加 n e 結 合 部 位 の 変 化 .
H a l o p e r i d o l d e c a n o a t e 投 与 に よ る ラ ツ
1 9 8 5
神 経 精 神 薬 理 , フ : 4 1 - 4 4
山 本 智 之 , 佐 藤 光 源 ( # 2 6 6 )
精 神 分 裂 病 に お け る K D 1 3 6 の 試 験 成 績 .
臨 床 医 薬 , 1 : 9 7 - 1 0 6
原 田 俊 樹 , 大 月 三 郎 , 佐 藤 光 源 , 和 気 章 ( # 2 6 7 )
Z o t e p i n e が 有 効 で あ っ た 難 治 性 精 神 病 状 態 一 n o n ・ d o p a m i n e p s y c h o s i S と の 関
連 か ら .
新 薬 と 臨 床 , 3 4 : 1 3 5 2 - 1 3 5 7
森 本 清 , 佐 藤 光 源 , 大 月 三 郎 ( # 2 6 8 )
退 行 期 に 初 発 す る 幻 覚 妄 想 状 態 一 抗 精 神 病 薬 に 対 す る 反 応 性 と 臨 床 像
精 神 医 学 , 2 7 : 1 0 0 3 - 1 0 1 1
1 9 8 5
1 9 8 5
1 9 8 5















































濱 村 貴 史 , 佐 藤 光 源 ほ か ( # 2 8 1 )
C e r u l e t i d e 末 梢 投 与 に よ る ラ ッ ト 線 条 体 ド パ ミ ン 放 出 抑 制 に 対 す る V a g o t o m y
の 影 響
神 経 化 学 , 2 6 : 3 6 4 - 3 6 6
1 9 8 7
原 田 俊 樹 , 佐 藤 光 源 ほ か ( # 2 8 2 )
難 治 精 神 病 状 態 に 対 す る Z o t e p i n e の 治 療 効 果 に っ い て
1 9 8 7
新 薬 と 臨 床 , 3 6 : 1 4 4 7 - 1 4 5 9
松 江 克 彦 , 佐 藤 光 源 ほ か ( # 2 8 3 )
側 方 眼 球 運 動 か ら み た 左 右 大 脳 半 球 機 能 一 精 神 分 裂 病 と 健 常 者 の 所 見 に つ い て
1 9 8 7
臨 床 脳 波 , 2 9 : 7 2 1 - 7 2 6
稲 永 和 豊 , 佐 藤 光 源 ほ か 併 2 8 4 )
T R H  a n a l o g ( D N 、 2 4 1 7 ) 経 口 剤 の 難 治 性 て ん か ん に お け る 臨 床 試 験 ,
1 9 8 8
て ん か ん 研 究 , 6 : 5 8 - 6 8
秋 山 一 文 , 佐 藤 光 源 ほ か ( # 2 8 5 )
肩 桃 核 に お け る 興 奮 性 ア ミ ノ 酸 受 容 体 に 連 関 し た イ ノ シ ト ー ル リ ン 脂 質 代 謝
回 転 .
医 学 の あ ゆ み , 1 4 5 : 6 4 3 - 6 4 4
1 9 8 8
氏 家 寛 , 佐 藤 光 源 ほ か ( # 2 8 6 )
M e t h a m p h e t a m i n e 慢 性 投 与 に よ る S u b s t a n c e  P  受 容 体 の 変 化 .
薬 物 ・ 精 神 ・ 行 動 , 8 : 2 8 5 - 2 8 6
1 9 8 8
山 田 了 士 , 佐 藤 光 源 ほ か ( # 2 8 7 )
海 馬 キ ン ド リ ン グ に お け る イ ボ テ ン 酸 添 加 に よ る イ ノ シ ト ー ル リ ン 脂 質 代 謝
回 転 の 変 化 一 そ の 長 期 持 続 性 、
1 9 8 8
神 経 化 学 , 2 7 : 3 0 6 - 3 0 7
山 本 智 之 , 佐 藤 光 源 ほ か ( # 2 8 8 )
徐 放 性 薬 剤 h a l o p e r i d o l d e c a n o a t e の 長 期 使 用 経 験
薬 理 と 治 療 , 1 6 : 4 2 5 - 4 3 4
1 9 8 8
梶 田 三 郎 , 佐 藤 光 源 ほ か ( # 2 8 9 )
肩 桃 核 キ ン ド リ ン グ ラ ッ ト に お け る 肩 桃 核 / 梨 状 葉 皮 質 お よ び 海 馬 の t h y ・
r o t r o p i τ 1 、 i n g h o n n o n e ,  s o m a t o s t a t i 1 1 ,  c h o l e w s t o k i 1 1 i 1 1 ,  s u b s t a l ) c e P  の 変 イ ヒ
1 9 8 8
脳 と 神 経 , 4 0 : 5 2 5 - 5 3 0
中 村 靖 , 佐 藤 光 源 ほ か 併 2 9 の
G A B A 受 容 体 作 動 薬 ( p r o b a g i d e ) の 抗 け い れ ん 効 果
1 9 8 8
神 経 精 神 薬 理 , 1 0 : 8 6 3 - 8 7 0
藤 原 明 , 佐 藤 光 源 ほ か ( # 2 9 1 )
ア ル コ ー ル 雜 脱 症 状 の 再 現 率 と 飲 酒 様 態 の 変 化 .
ア ル コ ー ル と 薬 物 依 存 , 2 3 : 1 9 7 - 2 1 9
1 9 8 8
松 岡 洋 夫 , 佐 藤 光 源 ほ か ( # 2 9 2 )
図 形 お よ び 文 字 の 情 報 処 理 に 関 係 す る 事 象 関 連 電 位 .
1 9 9 0
臨 床 脳 波 , 3 2 : 1 6 6 - 1 7 0
沼 知 陽 太 郎 , 吉 田 寿 美 子 ほ か ( # 2 9 3 )
N C 、 メ タ ン フ ェ タ ミ ン の 逆 耐 性 形 成 ラ ッ ト に お け る 脳 内 動 態 の 検 討 .
神 経 化 学 , 2 9 : 1 5 0 - 1 5 1















































大 沢 真 理 子 , 猪 ノ 坂 孝 雄 , 佐 藤 光 源 ほ か ( # 3 0 8 )
獲 得 け い れ ん 準 備 性 と 二 次 性 全 般 化 発 作
海 馬 組 織 学 的 変 化 と の 関 連 一 肩 桃 核 キ ン ド リ ン グ に よ る 研 究 .
て ノ V か ん 研 究 , 1 3 : 1 1 3 - 1 2 1
1 9 9 5
菅 原 幸 恵 , 粟 田 主 一 , 佐 藤 光 源 ほ か ( # 3 0 9 )
間 欠 型 一 酸 化 炭 素 中 毒 の 一 症 例 に お け る 神 経 心 理 学 的 経 過
臨 床 神 経 心 理 , 5 : 3 7 - 4 1
1 9 9 5
吉 田 寿 美 子 , 沼 知 陽 太 郎 , 佐 藤 光 源 ほ か 併 3 1 0 )
メ タ ン フ ェ タ ミ ン 慢 性 投 与 に 伴 う ラ ッ ト 断 崖 回 避 反 応 の 変 化
日 本 神 経 精 神 薬 理 学 雑 誌 , 1 5 : 3 9 7 - 4 0 3
1 9 9 5
松 岡 洋 夫 , 佐 藤 光 源 ほ か ( # 3 1 1 )
精 神 分 裂 病 に お け る 事 象 関 連 電 位 と 側 頭 葉 ・ 海 馬 体 積 異 常 と の 関 連
臨 床 脳 波 , 3 8 : 7 3 - 7 8
1 9 9 6
岩 舘 敏 晴 , 牛 島 定 信 , 佐 藤 光 源 ほ か ( # 3 1 2 )
精 神 分 裂 病 の 概 念 と 用 語 に 関 す る ア ン ケ ー ト 調 査 報 告
精 神 経 誌 , 4 : 2 4 5 - 2 5 5
1 9 9 6
斎 藤 秀 光 , 松 岡 洋 夫 , 佐 藤 光 源 ほ か 併 3 1 3 )
う つ 病 の 認 知 障 害 に 関 す る 事 象 関 連 電 位 を 用 い た 研 究 一 精 神 分 裂 病 者 お よ び
健 常 者 と の 比 較 .
精 神 経 誌 , 9 9 : 5 5 5 - 5 7 4
1 9 9 7
岩 舘 敏 晴 , 牛 島 定 信 , 佐 藤 光 源 ほ か 併 3 1 4 )
精 神 分 裂 病 の 概 念 と 用 語 に 関 す る ア ン ケ ー ト 調 査 報 告 : そ の 2
精 神 経 誌 , 8 9 9 : 5 8 8 - 6 1 3
1 9 9 7
斎 藤 秀 光 , 山 崎 英 樹 , 佐 藤 光 源 ほ か 併 3 1 5 )
ア ル ツ ハ イ マ ー 型 痴 呆 の 聴 覚 性 事 象 関 連 電 位 .
臨 床 脳 波 , 4 0 : 4 7 5 - 5 7 6 ,
1 9 9 8
三 浦 伸 義 , 加 藤 倫 紀 , 佐 藤 光 源 ほ か ( # 3 1 6 )
遷 延 性 の 離 脱 期 せ ん 妄 を 呈 し た ブ プ レ ポ ル フ ィ ン 依 存 の  1 例 .
精 神 医 学 , 3 9 : 8 4 0 - 8 4 2
1 9 9 7
沼 知 陽 太 郎 , 佐 藤 光 源 ( # 3 1 7 )
ス ト レ ス と 逆 耐 性 仮 説 .
精 神 科 治 療 学 , 1 3 : 4 3 1 - 4 3 8
1 9 9 8
刑 部 和 仁 , 宮 腰 哲 生 , 佐 藤 光 源 ほ か 併 3 1 8 )
精 神 分 裂 病 に 特 異 的 な 主 観 的 精 神 症 状 に つ い て 一 B o n n 大 学 基 底 症 状 評 価 尺 度
( B S A N B S ) に よ る 検 討 .
精 神 医 学 , 4 0 : 7 2 9 - 7 3 5
1 9 9 8
山 崎 尚 人 , 三 輪 真 也 , 佐 藤 光 源 ほ か ( # 3 1 9 )
客 観 的 評 価 尺 度 に よ る 分 裂 病 性 思 考 障 害 の 検 討 .
精 神 医 学 , 4 0 : 1 0 8 7 - 1 0 9 4
1 9 9 8
粟 田 主 一 , 金 野 倫 子 , 佐 藤 敏 光 , 佐 藤 光 源 ( # 3 2 0 )
老 年 期 の 難 治 性 う つ 病 の 電 気 け い れ ん 療 法 .
老 年 精 神 医 学 , 1 0 : 3 1 6 - 3 2 3












































佐 藤 光 源 , 森 本 清 ( # 認 4 )
て ん か ん に か か わ る 促 進 系 と 抑 制 系
神 経 進 歩 , 2 7 : 5 7 8 - 5 8 8
佐 藤 光 源 ( # 3 3 5 )
臨 床 か ら み た 覚 せ い 剤 問 題 .
公 衆 衛 生 , 4 8 : 8 5 8 - 8 6 4
佐 藤 光 源 , 中 津 武 志 併 3 3 6 )
て ん か ん と 燃 え 上 が り 現 象 ( k i n d l i n g  e f f e c t )
蛋 白 質 ・ 核 酸 ・ 酵 素 ,  P P . 2 9 : 2 7 2 - 2 8 3
佐 藤 光 源 , 岡 本 基 ( # 3 3 7 )
て ん か ん
日 本 臨 床 , 4 2 : 3 3 4 - 8 8 4
佐 藤 光 源 , 森 田 恭 平 ( # 3 3 8 )
側 頭 葉 て ん か ん
C l i n .  N e u r o s c i e n c e , 2 : 5 9 7 - 6 0 1
佐 藤 光 源 , 岡 本 基 ( # 3 3 9 )
キ ン ド リ ン グ と G A B A ,  T R H そ の 他 の ぺ プ チ ド .
神 経 研 究 の 進 歩 , 2 9 : 1 0 1 4 - 1 0 2 2
佐 藤 光 源 ほ か 併 3 4 0 )
覚 醒 剤 精 神 病
C l i n i c e l N e u r o s c i e n c e , 5 : 1 0 - 1 5
佐 藤 光 源 ( # 3 4 1 )
覚 醒 剤 精 神 病 及 び 精 神 分 裂 病 と の 関 連
精 神 医 学 , 3 0 : 4 認 ・ 4 4 2
佐 藤 光 源 ( # 3 4 2 )
異 常 行 動 の 神 経 化 学
代 謝 , 2 5 : 6 3 - 7 4
佐 藤 光 源 ( # 3 4 3 )
て ん か ん と N e u r o t r a n s m i t t e r
医 学 の あ ゆ み , 1 4 6 : 4 8 7 - 4 9 0
佐 藤 光 源 , 森 本 清 併 3 4 4 )
キ ン ド リ ン グ モ デ ル に お け る け い れ ん 準 備 性 と 発 作 発 現 の 神 経 機 構 .
神 経 研 究 の 進 歩 , 3 3 : 8 8 4 - 8 9 1
佐 藤 光 源 , 松 岡 洋 夫 ( # 3 4 5 )
精 神 分 裂 病 に お け る 発 症 脆 弱 性
臨 床 精 神 病 理 , 1 2 : 1 8 5 - 1 9 5
佐 藤 光 源 , 伊 藤 千 裕 ( # 3 4 6 )
睡 眠 障 害 の 診 断 .
心 、 身 医 療 , 4 : 1 9 - 2 3
佐 藤 光 源 併 3 4 7 )
て ん か ん .
臨 床 外 科 , 4 7 : 4 8 - 1 4 9
1 9 8 3
1 9 8 4
1 9 8 4
1 9 8 4
1 9 8 4
1 9 8 5
1 9 8 7
1 9 8 8
1 9 8 8
1 9 8 8
1 9 8 9
1 9 9 1
1 9 9 2
























































5 , 国 内 講 演 ( 抜 粋 )
5 - 1 . 講 演 ( 特 別 講 演 ・ 教 育 講 演 ・ シ ン ポ ジ ウ ム )
佐 藤 光 源 ( * 0 4 8 )
K i n d l i n g p r e P 釘 a t i o n を 用 い た て ん か ん の 実 験 的 研 究
盛 岡 ,  1 9 7 5
第 9  回 日 本 て ん か ん 学 会 , シ ン ポ ジ ウ ム
佐 藤 光 源 ( * 0 4 9 )
辺 縁 系 発 作 と 脳 内 カ テ コ ラ ミ ン ー と く に 脳 ド ー パ ミ ン ニ ュ ー ロ ン 系 の 関 与 に
つ い て
福 島 ,  1 9 7 6
第 1 0 回 日 本 て ん か ん 学 会 , シ ン ポ ジ ウ ム
佐 藤 光 源 ( * 0 5 の
精 神 病 状 態 と そ の 精 神 病 様 状 態 の 病 態 に つ い て
箕 面 ,
第 4 回 精 神 科 学 懇 話 会 , シ ン ポ ジ ウ ム
1 9 7 9
佐 藤 光 源 ( * 0 5 1 )
て ん か ん の 成 因 一 神 経 生 理 学 か ら .
長 崎 ,
第 1 3 回 日 本 て ん か ん 学 会 , シ ン ポ ジ ウ ム
1 9 7 9
佐 藤 光 源 ( * 0 5 2 )
け い れ ん と 抗 け い れ ん 薬
大 阪 ,  1 9 8 1
第 5  回 薬 理 研 連 , シ ン ポ ジ ウ ム
佐 藤 光 源 ( * 0 5 3 )
K i n d l i n g : 転 移 現 象 か ら み た 二 次 て ん か ん 原 性 ( s e c o n d a r y  e p i l e p t o g e n e s i s )
鹿 児 島 ,  1 9 8 1
第 1 5 回 日 本 て ん か ん 学 会 , シ ン ポ ジ ウ ム
佐 藤 光 源 ( * 0 5 4 )
覚 せ い 剤 中 毒 に お け る 逆 耐 性 現 象 一 臨 床 と 基 礎 .
京 都 ,
1 9 8 2
第 7 8 回 日 本 精 神 神 経 学 会 , シ ン ポ ジ ウ ム
佐 藤 光 源 ( * 0 5 5 )
キ ン ド リ ン グ 研 究 の 回 顧 と 展 望
米 子 ,
第 1 2 回 日 本 脳 波 ・ 筋 電 図 学 会 , 教 育 講 演
1 9 8 2
佐 藤 光 源 ( * 0 5 6 )
て ん か ん の 病 態 モ デ ル : キ ン ド リ ン グ .
名 古 屋 ,
第 4 回 日 本 生 物 学 的 精 神 医 学 会 , シ ン ポ ジ ウ ム
1 9 8 2
佐 藤 光 源 ( * 0 5 7 )
妄 想 、 型 分 裂 病 の 生 物 学 的 基 礎
名 古 屋 ,  1 9 8 4
第 1 4 回 精 神 薬 理 研 究 会 , シ ン ポ ジ ウ ム
佐 藤 光 源 ほ か ( * 0 5 8 )
T R H 誘 導 体 :  D N 、 1 4 1 7 脳 室 内 投 与 に よ る キ ン ド リ ン グ 予 防 効 果 と 抗 け い れ ん
の 効 果
宇 都 宮 ,  1 9 8 4
第 1 8 回 日 本 て ん か ん 学 会 , ス ペ シ ャ ル セ ツ シ ヨ ン
佐 藤 光 源 ( * 0 5 9 )
ド バ ミ ン 仮 説 の 検 証 と そ の 問 題 点 .
久 留 米 ,  1 9 8 4
第 8 回 西 日 本 精 神 神 経 学 会 , シ ン ポ ジ ウ ム
佐 藤 光 源 , 藤 原 豊 ( * 0 6 の
メ タ ン フ ェ タ ミ ン 胎 生 期 投 与 に よ る 行 動 奇 形 と 脳 内 生 化 学 的 変 化
東 京 ,  1 9 8 4






















































佐 藤 光 源 ( * 0 7 5 )
覚 醒 剤 依 存 ・ 精 神 病 と 脳 障 害
日 本 ア ル コ ー ル 医 学 会 , シ ン ポ ジ ウ ム
佐 藤 光 源 ( * 0 7 6 )
実 験 て ん か ん の 現 状 と 未 来
第 1 回 冬 季 脳 研 究 会 , 教 育 講 演
佐 藤 光 源 ( * 0 7 フ )
難 治 て ん か ん の 病 態 : キ ン ド リ ン グ モ デ ル に よ る 最 近 の 知 見
第 1 6 回 ぺ ン フ ィ ー ル ド 記 念 懇 話 会 , 特 別 講 演
佐 藤 光 源 ( * 0 7 8 )
て ん か ん 焦 点 の 基 礎 研 究 : 総 合 討 論 お よ び 総 括 .
第 2 8 回 日 本 て ん か ん 学 会 , サ テ ラ イ ト シ ン ポ ジ ウ ム
佐 藤 光 源 ( * 0 7 9 )
キ ン ド リ ン グ に よ る て ん か ん の 病 態 解 明
第 2 4 回 日 本 医 学 会 , 講 演
佐 藤 光 源 ( * 0 8 の
発 作 発 現 の 神 経 機 構 .
第 2 9 回 日 本 て ん か ん 学 会 , サ テ ラ イ ト シ ン ポ ジ ウ ム
佐 藤 光 源 ( * 0 8 1 )
覚 醒 剤 乱 用 に よ る 二 次 性 脳 障 害
第 5 回 精 神 疾 患 関 連 班 合 同 シ ン ポ ジ ウ ム ,
佐 藤 光 源 ( 、 0 8 2 )
ガ イ ド ラ イ ン の あ り 方 と 今 後 の 取 り 組 み .
第 8 回 日 本 臨 床 精 神 神 経 薬 理 学 会 シ ン ポ ジ ウ ム ,
佐 藤 光 源 ( * 0 8 3 )
覚 醒 剤 精 神 病 の 診 断 と 治 療
第 2 5 回 日 本 医 学 会 総 会 シ ン ポ ジ ウ ム
佐 藤 光 源 ( * 0 8 4 )
米 国 精 神 科 治 療 ガ イ ド ラ イ ン に み る 精 神 医 学 の 動 向
第 4 1 回 日 本 心 身 医 学 会 , 教 育 講 演
佐 藤 光 源 ( * 0 8 5 )
精 神 分 裂 病 の 薬 物 療 法 の 新 し い 指 針 .
第 9 回 日 本 総 合 病 院 精 神 医 学 会 シ ン ポ ジ ウ ム ,
佐 藤 光 源 ( * 0 8 6 )
大 脳 皮 質 キ ン ド リ ン グ
第 2 回 日 本 冬 季 脳 研 究 会 ,
佐 藤 光 源 ( 、 0 8 7 )
精 神 分 裂 病 治 療 に お け る 合 理 的 薬 物 選 択
第 2 4 回 精 神 神 経 薬 理 シ ン ポ ジ ウ ム ,
佐 藤 光 源 ( * 0 8 8 )
キ ン ド リ ン グ に よ る て ん か ん の 病 態 研 究 一 最 近 の 進 歩
第 1 8 回 東 北 て ん か ん 学 会 , 特 別 講 演
東 京 ,
1 9 9 1
旭 川 ,
1 9 9 3
東 京 ,
1 9 9 3
岡 山 ,
名 古 屋 ,
1 9 9 4
1 9 9 5
大 分 ,
1 9 9 5
東 京 ,
1 9 9 5
札 幌 ,
1 9 9 8
東 京 ,
1 9 9 9
東 京 ,
2 0 0 0
東 京 ,
1 9 9 6
旭 川 ,
1 9 9 6
博 多 ,
1 9 9 6
仙 口 ,
























































佐 藤 光 源 ( * 1 0 2 )
燃 え 上 が り 現 象 一 て ん か ん と 精 神 病 へ の 新 し い ア プ ロ ー チ
九 州 精 神 病 院 協 会 , 特 別 講 演
佐 藤 光 源 ( * 1 0 3 )
て ん か ん の 生 理 学
第 9 回 岡 山 大 学 脳 研 究 会 、 夏 期 セ ミ ナ ー
佐 藤 光 源 ( * 1 0 4 )
覚 醒 剤 中 毒 と 市 民 生 活
第 1 1 回 香 川 県 精 神 衛 生 大 会 , 公 開 座 談 会
佐 藤 光 源 ( * 1 0 5 )
て ん か ん に 伴 う 精 神 障 害
久 留 米 集 談 会 ,
佐 藤 光 源 ( * 1 0 6 )
て ん か ん の 成 因 に つ い て
第 8  回 広 島 神 経 疾 患 、 同 好 会 ,
佐 藤 光 源 ( * 1 0 7 )
て ん か ん の 成 因 を め ぐ る 研 究 の 現 状
第 8 回 群 馬 て ん か ん 懇 話 会 ,
佐 藤 光 源 ( * 1 0 8 )
キ ン ド リ ン グ か ら み た て ん か ん の 病 態
第 8 回 北 陸 て ん か ん 懇 話 会 ,
佐 藤 光 源 ( * 1 0 9 )
精 神 分 裂 病 の 再 発 と 予 後
広 島 県 精 神 科 医 会 ,
佐 藤 光 源 ( * 1 1 の
て ん か ん の 基 礎 的 研 究
兵 庫 県 精 神 病 院 協 会 ,
佐 藤 光 源 ( * 1 1 1 )
老 年 期 の う つ 病 一 と く に 難 治 例 に つ い て .
仙 台 市 医 師 会 ,
佐 藤 光 源 ( * 1 1 2 )
老 年 期 の 脳 障 害 .
第 1 回 脳 障 害 研 究 会 ,
佐 藤 光 源 ( * 1 1 3 )
続 発 全 般 発 作 の 病 態 に つ い て .
第 3 回 青 森 神 経 精 神 科 学 懇 話 会 ,
佐 藤 光 源 ( * 1 1 4 )
覚 醒 剤 精 神 病
高 松 精 神 科 神 経 科 臨 床 研 究 会 ,
佐 藤 光 源 ( * 1 1 5 )
精 神 分 裂 病 の 再 発 と 予 後
日 本 精 神 病 院 協 会 研 修 会 ,
福 岡 ,
1 9 8 2
岡 山 ,
観 音 寺 ,
1 9 8 2
久 留 米 ,
1 9 8 2
1 9 8 3
広 島 ,
1 9 8 3
前 橋 ,
1 9 8 4
^ i 尺 ,
1 9 8 4
広 島 ,
1 9 8 6
神 戸 ,
1 9 8 7
仙 口 ,
1 9 8 7
仙 台 ,
1 9 8 7
青 森 ,
1 9 8 7
高 松 ,
1 9 8 7
仙 口 ,





























































佐 藤 光 源 ( * 1 3 0 )
精 神 分 裂 病 の 再 発 脆 弱 性 に つ い て
第 2 3 回 北 海 道 精 神 病 院 協 会 学 術 講 演 会 ,
佐 藤 光 源 ( * 1 3 1 )
再 発 か ら み た 分 裂 病 ー シ ス テ ム 障 害 論 ( c i o m p D の 有 用 性
日 本 精 神 病 院 協 会 , 学 術 研 修 会
佐 藤 光 源 ( * 1 3 2 )
再 発 か ら み た 精 神 分 裂 病 の 諸 問 題
富 山 県 精 神 科 医 会 ,
佐 藤 光 源 ( * 1 3 3 )
覚 醒 剤 精 神 病 一 分 裂 病 へ の ア プ ロ ー チ
会 津 精 神 科 懇 話 会 ,
佐 藤 光 源 ( * 1 3 4 )
キ ン ド リ ン グ .
第 1 回 多 摩 て ん か ん 懇 話 会 ,
佐 藤 光 源 ( * 1 3 5 )
精 神 分 裂 病 の 再 発
岡 山 大 学 医 学 部 , 特 別 講 義
佐 藤 光 源 ( * 1 3 6 )
分 裂 病 の シ ス テ ム 理 論 と 脆 弱 性 概 念
琉 球 大 学 精 神 科 研 究 会 , 講 演
佐 藤 光 源 ( * 1 3 7 )
再 発 か ら み た 精 神 分 裂 病 の 脆 弱 性 .
名 古 屋 市 立 大 学 精 神 科 研 究 会 , 講 演
佐 藤 光 源 ( * 1 3 8 )
て ん か ん 発 作 発 現 の メ カ ニ ズ ム
第 1 4 回 て ん か ん 学 基 礎 講 座 ,
佐 藤 光 源 ( * 1 3 9 )
分 裂 病 症 状 の 再 発 脆 弱 性 .
第 1 回 和 歌 山 精 神 疾 患 研 究 会 ,
佐 藤 光 源 ( * 1 4 0 )
精 神 分 裂 病 に つ い て 最 新 の 知 見 .
日 本 精 神 病 院 協 会 , 学 術 研 修 会 ,
佐 藤 光 源 ( * 1 4 1 )
分 裂 病 症 状 の 再 発 脆 弱 性
大 阪 M C の 会 ,
佐 藤 光 源 ( * 1 4 2 )
分 裂 病 症 状 の 発 現 脆 弱 性 _
長 崎 精 神 科 医 会 ,
佐 藤 光 源 ( * 1 4 3 )
精 神 分 裂 病 の 病 態 と 薬 物 選 択 .
金 沢 精 神 科 医 会 ,
札 幌 ,
1 9 9 0
岡 山 ,
1 9 9 0
富 山 ,
1 9 9 0
会 津 ,
1 9 9 0
東 京 ,
1 9 9 0
岡 山 ,
1 9 9 0
沖 縄 ,
名 古 屋 ,
1 9 9 0
1 9 9 0
東 京 ,
和 歌 山 ,
1 9 9 1
1 9 9 1
仙 口 ,
1 9 9 1
大 阪 ,
1 9 9 1
長 崎 ,
1 9 9 2
金 沢 ,


































































佐 藤 光 源 ( * 1 5 8 )
キ ン ド リ ン グ : 臨 床 と 基 礎
第 1 6 回 臨 床 神 経 科 学 懇 話 会 ,
佐 藤 光 源 ( * 1 5 9 )
覚 醒 剤 乱 用 に よ る 脳 障 害 一 精 神 病 発 症 メ カ ニ ズ ム へ の 接 近
第 4 回 精 神 科 治 療 懇 話 会 ,
佐 藤 光 源 ( * 1 6 0 )
て ん か ん の 今 日 的 概 念
第 2 0 回 長 崎 て ん か ん 懇 話 会 ,
佐 藤 光 源 ( * 1 6 1 )
キ ン ド リ ン グ ー 臨 床 て ん か ん 学 へ の 寄 与
第 2 回 行 動 薬 理 研 究 会 , 特 別 講 演
佐 藤 光 源 ( * 1 6 2 )
精 神 依 存 と 薬 物 に よ る 脳 障 害
第 6 回 ニ コ チ ン 依 存 研 究 会 , 特 別 講 演
佐 藤 光 源 ( * 1 6 3 )
卒 前 教 育 の 学 習 内 容
第 1 4 回 全 国 精 神 科 講 座 担 当 者 会 議 ,
佐 藤 光 源 ( * 1 6 4 )
再 発 か ら み た 精 神 分 裂 病 治 療 の あ り か た
日 本 精 神 病 院 協 会 学 術 研 修 会 ,
佐 藤 光 源 ( * 1 6 5 )
精 神 障 害 者 の 医 療 と 福 祉 の あ り 方 に つ い て
北 海 道 ・ 東 北 ブ ロ ッ ク 家 族 会 精 神 保 健 福 祉 推 進 活 動 研 修 会 ,
佐 藤 光 源 ( * 1 6 6 )
精 神 分 裂 病 に お け る 薬 物 選 択
第 1 回 静 岡 ス キ ゾ フ レ ニ ア 研 究 会 , 特 別 講 演
佐 藤 光 源 ( * 1 6 7 )
精 神 分 裂 病 の 治 療 ガ イ ド ラ イ ン .
第 1 2 回 横 浜 分 裂 病 研 究 会 ,
佐 藤 光 源 ( * 1 6 8 )
日 常 診 療 に よ く 見 ら れ る 老 人 の う つ 病 に つ い て
合 津 医 学 会 , 特 別 講 演 ,
佐 藤 光 源 ( * 1 6 9 )
合 理 的 な 薬 物 処 方 計 画 一 精 神 薬 理 ア ル ゴ リ ズ ム の 有 用 性
北 里 精 神 分 裂 病 学 術 集 会 , 特 別 講 演
t 珂
佐 藤 光 源 , 神 場 重 信 ( 鼎 談 X * 1 7 0 )
諏 訪
ヨ 三 ,
向 精 神 薬 の 進 歩 と 将 来
精 神 医 学 創 刊 4 0 周 年 記 念 : 精 神 医 学 の 如 年 を 振 り 返 る
佐 藤 光 源 ( * 1 7 1 )
精 神 分 裂 病 と そ の 治 療 に つ い て .
大 阪 大 学 医 学 部 精 神 科 講 演 会 ,
福 岡 ,
1 9 9 5
福 島 ,
1 9 9 6
長 崎 ,
1 9 9 6
作 並 ,
大 阪 ,
1 9 9 6
長 崎 ,
1 9 9 8
1 9 9 6
出 雲 ,
1 9 9 6
ξ 令 ! 1 尺 ,
1 9 9 6
仙 台
1 9 9 7
i 兵 松 ,
1 9 9 7
横 浜 ,
1 9 9 7
会 津 ,
相 模 大 野 ,
1 9 9 8
1 9 9 8
東 京 ,








Stimulant・induced psychosis: CHnical and basic aspects
第13回海外麻薬行政官研修一覚せい剤乱用対策の国際協力推進を目指して.
東京, 1988厚生省委託事業:国際厚生事業団,
佐藤光源(*175)
これからの講座担当者会議のありかた.
白浜,第16回全国精神医学講座担当者会議シンポジウム 1998
佐藤光源(*176)
精神分裂病の治療ガイドラインをめぐって.
旭川,第朋回道東北精神医学研究会, 1998
佐藤光源(*17フ)
老年期のうつ病
津山,美作医会学術講演会,
佐藤光源(*178)
治療ガイドライン作成の意義と現状
函館,第18回全国精神医学講座担当者会議
佐藤光源(*179)
日本精神神経学会について
函館,第18回全国精神医学講座担当者会議
45
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